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Abstract 
7KLVDUWLFOHSUHVHQWHGWKHUHVXOWLQWKHLQWHUYLHZDQGGLVFXVVLRQEHWZHHQWHDFKHUDQGVWXGHQWV
DLPHGDWUHYHDOLQJVWXGHQWV·SHUFHSWLRQRQWKHSUHYLRXVFRXUVHSURJUDP2IWKHLQWHUYLHZDQG
GLVFXVVLRQLWZDVREVHUYHGWKDWWKHSUHYLRXVSURJUDPZDVQRWFRQGXFWHGRSWLPDOO\LQWHUPRI
NQRZOHGJH DQG RUDO ODQJXDJH SURILFLHQF\ GHYHORSPHQW ZKHUH WKH VWXGHQWV SHUFHLYHG LW ZDV
YHU\ LPSRUWDQW ,Q RUGHU WR EULGJH WKH JDS GLVFXVVLRQ ZDV DUUDQJHG $V D UHVXOW PXWXDO
DJUHHPHQWEHWZHHQWKHWHDFKHUDQGWKHVWXGHQWVZDVDFKLHYHG,QRUGHUWRPDWHULDOL]HWKHJRDO
RI OHDUQLQJERWKWKHWHDFKHUDQGWKHVWXGHQWVDJUHHGXSRQXVLQJ(QJOLVKDVDPHGLXPRI
FRPPXQLFDWLRQ GXULQJ WKH OHDUQLQJ SURJUDP  OHDUQLQJ DFWLYLWLHV ZHUH FRQGXFWHG WKURXJK
SUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQLWZDVKLJKO\H[SHFWHGWKDWVWXGHQWVFDPHWRWKHFODVVRQWLPH
WROHUDQFHIRUODWHFRPHUVZRXOGRQO\EHPLQXWHVLWZDVKLJKO\UHTXLUHGWKDWVWXGHQWVPHW
RIDWWHQGDQFHDWPLQLPXPLQRUGHUWRSDUWLFLSDWHLQWKHILQDOH[DP$VVLJQPHQWPXVW
EH VXEPLWWHG SXQFWXDOO\ EDVHG RQ WKH VFKHGXOH  VWXGHQWV ZHUH HQGRUVHG WR DFWLYHO\
SDUWLFLSDWHLQWKHOHDUQLQJDFWLYLWLHV
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7XOLVDQLQLEHUWXMXDQXQWXNPHQ\DMLNDQODSRUDQKDVLOSHQHOLWLDQ\DQJGLSHUROHKPHODOXLLQWHUYLX
PHQGDODPGDQ GLVNXVL DQWDUD JXUX GDQ VLVZD+DVLO GDUL LQWHUYLXGDQ GLVNXVL \DQJGLSHUROHK
WHUVHEXW NHPXGLDQ DNDQ GLJXQDNDQ VHEDJDL ODQGDVDQ XQWXN PHUXPXVNDQ FDUD XQWXN
PHQLQJNDWNDQNXDOLWDVVXDVDQDEHODMDU\DQJOHELKEDLNSDGDSURJUDPEHODMDU\DQJDNDQGDWDQJ
'DULGDWD\DQJWHUNXPSXOGDSDWGLIDKDPLEDKZDNHJLDWDQEHODMDUVHEHOXPQ\DGDULSHUVSHNWLI
PDKDVLVZDGLUDVDEHOXP WHUODNVDQDGHQJDQRSWLPDO NKXVXVQ\DGDODPDVSHNSHQJXDVDDQ LOPX
GDQNHPDPSXDQPHQJJXQDNDQEDKDVDWDUJHWVHFDUDYHUEDO8QWXNPHQMHPEDWDQLKDOWHUVHEXW
PDND SHUOX GLODNVDQDNDQ GLVNXVL PHQGDODP 'DUL KDVLO GLVNXVL WHUVHEXW GLSHUROHK EHEHUDSD
NHVHSDNDQ\DQJGLKDUDSNDQPDPSXXQWXNPHPLQLPDOLVLUPDVDODK\DQJPXQFXOGDODPNHJLDWDQ
EHODMDU PHQJDMDU \DQJ GL\DNLQL GDSDW PHQJJDQJJX XSD\D PHQFDSDL KDVLO EHODMDU \DQJ
GLKDUDSNDQ8QWXNPHQFDSDL KDVLO EHODMDU \DQJ GLKDUDSNDQ EDLN JXUXPDXSXQ VLVZD VHSDNDW
XQWXN PHODNVDQDNDQ DWXUDQDWXUDQ \DQJ WHODK GLVHSDNDWL EHUVDPD   PHQMDGLNDQ EDKDVD
,QJJULVVHEDJDLEDKDVDXWDPDGDODPNHJLDWDQEHODMDUPHQJDMDUDNWLILWDVEHODMDUGLODNVDQDNDQ
PHODOXL SUHVHQWDVL GDQ GLVNXVL  WHUNDLW GHQJDQ NHGLVLSOLQDQ SDUD VLVZD GLKDUDSNDQ XQWXN
KDGLUWHSDWZDNWXWROHUDQVLNHWHUODPEDWDQ\DQJGLEHULNDQWLGDNOHELKGDULPHQLW6DQJDW
GLDQMXUNDQEDJL VHWLDS VLVZDXQWXNPHPHQXKLSURVHQWDVH NHKDGLUDQ VHNXUDQJNXUDQJQ\D
VHEDJDL V\DUDWPHQJLNXWL XMLDQ DNKLU  7XJDV \DQJ GLEHULNDQ ZDMLE GLVHUDKNDQ WHSDW ZDNWX
VHVXDL GHQJDQ MDGXDO  0DVLQJPDVLQJ VLVZD WHUJDEXQJ GDODP NHODV WHUVHEXW ZDMLE XQWXN
VHFDUDDNWLIPHQJDPELOEDJLDQGDODPSURVHVNHJLDWDQEHODMDUPHQJDMDU
Katakunci.HELMDNDQ.HODV'LVNXVL.HPDPSXDQ%HUELFDUD3HQJHPEDQJDQ3HQJHWDKXDQ
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INTRODUCTION 
*HWWLQJ DZDUHQHVV RI VWXGHQWV LQ
FRQQHFWLRQ WR WKH JRDO RI HGXFDWLRQ LV
XQGHQLDEO\ QHFHVVDU\ 5HDOL]LQJ WKDW
OHDUQLQJ VXFFHVV GHSHQGV QRW RQO\ RQ WKH
VKRXOGHU RI D WHDFKHU DV DQ DJHQW RI
FKDQJH EXW DOVR VWXGHQWV DV RQHV ZKR
QHHG WR GHYHORS 7HDFKHU DQG VWXGHQWV LQ
WHUP RI FODVVURRP OHDUQLQJ DUH SDUWQHUV
ZRUNLQJWRJHWKHUWRDFKLHYHSDUWLFXODUO\VHW
HGXFDWLRQDO JRDO 7KHUHIRUH WKH\ QHHG WR
ZRUNFROODERUDWLYHO\LQRUGHUWRPDWHULDOL]H
ZKDW LV SODQQHG WR DFKLHYH ,Q D UHDO
FRQWH[W FODVVURRP LV G\QDPLF ZKHUH
WKLQJVFDQJRXQSUHGLFWDEO\7HDFKHUVPD\
H[SHULHQFH IURPJRRG WKLQJV WKDW VXSSRUW
WKHUXQQLQJRIWKHOHVVRQWKH\DUHWHDFKLQJ
DERXWRURQ WKHRWKHUZD\ DURXQG WKLQJV
PD\ JR FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW WKDW VWXGHQWV
PD\ EHKDYH XQH[SHFWHGO\ GXH WR PDWWHUV
JRLQJ LQ RU RXWVLGH WKH FODVVURRP *RRG
EHKDYLRUVWXGHQWVPD\KDYHZLOOFRQWULEXWH
EHQHILW WR WKH VXFFHVV RI WKH SURJUDP
KRZHYHU PLVEHKDYLQJ WKDW VWXGHQWV GR
GXULQJWKHSURFHVVRIOHDUQLQJZLOOFHUWDLQO\
EULQJ GLVFRPIRUW HLWKHU WR WHDFKHU RU
VWXGHQWV SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH SURJUDP ,Q
RUGHUWRDYRLGWKHXQH[SHFWHGSUHVHQFHRI
FODVVURRP UXOHV RU SROLFLHV LV UHTXLUHG
.HOO\  DUJXHG WKDW FODVVURRPSROLF\
LV DPHWKRG DLPHG DW SUHYHQWLQJ VWXGHQWV
WR XQH[SHFWHGO\ EHKDYH QHJDWLYHO\ DQG
SURYLGLQJ ZD\V WR KDQGOH LW ,W LV ZD\ WR
NHHSWKHVWXGHQWVXQGHUFRQWUROGXULQJWKH
FODVV'R\OH	&DUWHU   %DUNHU 5
*FRQILUPHGWKDWFODVVURRPSROLF\
RU DFDGHPLF WDVN WKH\ QDPH LW ZDV
SURSRVHGWRVKRZWKHVLWXDWLRQDOVWUXFWXUHV
WKDWRUJDQL]HDQGGLUHFWWKRXJKWDQGDFWLRQ
ZKLFKLVPDWHULDOL]HGLQDSODQIXQFWLRQLQJ
DV D WRRO WKDW GLUHFWV EHKDYLRUV GXULQJ
SDUWLFLSDWLRQ LQWKHVHWWLQJ%\UHDGLQJWKH
KLJKOLJKW FODVVURRP SROLF\ VHHPV WR EH
HVVHQWLDOO\ LPSRUWDQW IRU WHDFKHUV
LQVWUXFWRUV DQG IDFLOLWDWRUV WR ZKLFK LW
XQGHUOLQHV DOO DVSHFWV JRLQJ LQ WKH
FODVVURRPZKLOH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ DUH
VWLOO LQ SURJUHVV )LUVW  ,Q RUGHU WR
EULQJ FRQYHQLHQFH LQ SUDFWLFH SROLFLHV
PDGH PXVW EH DEOH WR DFFRPPRGDWH WKH
H[SHFWDWLRQRIWKHOHDUQLQJLWVHOI1RWRQO\
LV&ODVVURRPSROLF\DERXWKRZWKHOHDUQLQJ
PDWHULDOV DGPLQLVWHUHG E\ WHDFKHUV WR WKH
VWXGHQWV EXW LW ZLOO DOVR GHDO ZLWK KRZ
PXWXDO LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ VWXGHQWV DQG
WHDFKHUV DUH HVWDEOLVKHG ZLWKLQ WKH
HGXFDWLRQDO SURFHVVHV )LUVW 
&ODVVURRP SROLF\ QHHGV FDUHIXO SODQQLQJ
DQG WKRXJKW WR ZKLFK LW PD\ LQYROYH WKH
SHUVSHFWLYH RI WKH VWXGHQWV LQ UHODWLRQ WR
KRZWKHFODVVURRPDFWLYLWLHVDUHVXSSRVHG
WREHVHWWRPHHWWKHOHDUQLQJWDUJHWDVZHOO
DV WR EULQJ FRQYHQLHQFH WR DOO SDUWLHV
LQYROYHG LQ WKH SURFHVV ,Q RUGHU WRPHHW
WKHWDUJHWDFWLYLWLHVFRQGXFWHGPXVWKLJKO\
FRUUHVSRQG WR WKH FXUULFXOXP ILGHOLW\
ZKLOH LQ RUGHU WR PHHW WKH FRQYHQLHQFH
FODULW\ RI WKH UXOHV WUDQVLWLRQ QRUPV DQG
H[SHFWDWLRQPXVWEHDFFRPPRGDWHGGXULQJ
WKH SURFHVV RI OHDUQLQJ +RZHYHU WKLQJV
VHWDERYHDUHQRW VXSSRVHG WRFKDQJH WKH
PHDQLQJWRWKHWHDFKLQJLWVHOI
7KLV UHVHDUFK ZDV FRQGXFWHG LQ D
FRQWH[W ZKHUH WHDFKHUV PHW WKH SUREOHP
DERXW LPSURYLQJ ODQJXDJH TXDOLW\ RI WKH
VWXGHQWV PDLQO\ DW VSRNHQ VNLOO :LWK
UHIHUHQFH RQ WKH GDWD FROOHFWHG IURP
LQYHVWLJDWLRQ WKH SULPDU\ PDWWHU
HQFRXQWHUHG LV RQ EXLOGLQJ OHDUQLQJ
HQYLURQPHQW WKDW VXSSRUW VWXGHQWV·
NQRZOHGJH GHYHORSPHQW DQG VWXGHQWV·
LQYROYHPHQWLQXVLQJWKH(QJOLVKODQJXDJH
$QRWKHULVVXHGHDOVZLWKFXOWXUDOSUREOHP
VWXGHQWVEULQJIURPWKHLUSUHYLRXVOHDUQLQJ
ZKHUH UHDGLQJ LQGHSHQGHQW OHDUQLQJ DQG
EHLQJ DZDUH RI OHDUQLQJ SXUSRVH LWVHOI DUH
QRW\HWSHUFHLYHGDVHVVHQWLDOPDWWHUV WKH\
QHHGWRWDNHVHULRXVO\GXULQJWKHVWXG\,Q
DGGLWLRQ WR WKLV WKHLU ILJKWLQJ VSLULW LV
FRQVLGHUDEO\ ORZ ,W LV UHIOHFWHG IURP WKH
ZD\ WKH\ GHDO ZLWK WKH DVVLJQPHQW DQG
DFDGHPLF VWXIIV $QRWKHU IDFWRU WR
FRQWULEXWH WR WKLV OHVV HIIHFWLYH OHDUQLQJ
DFWLYLW\ LV VXVSHFWHG WR EH IURP WKH
PDVVLYHJDSEHWZHHQWKHWHDFKHUVDQGWKHLU
VWXGHQWV &RQYHQWLRQDO EHKDYLRU RI VRPH
WHDFKHUVZKR WKLQN WKDW WKH\ DUH WKH RQO\
PDVWHU LQ WKH FODVV KROGLQJ IXOO SRZHU
XSRQ WKHLU VWXGHQWV UDWKHU WKDQ EHLQJ D
IULHQGWRWKHPVRPHWLPHVKDVFUHDWHGVXFK
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DGDQJHUWKDWPXVWEHJUDGXDOO\PLQLPL]HG
WRVXSSRUWOHDUQLQJHQYLURQPHQWH[SHFWHG
'HVLJQ RI WKH UHVHDUFK ZDV WDNHQ
IURP WKH FRQFHSW RI 'R\OH 	 &DUWHU
%DUNHUDERXWWKHFODVVURRP
SROLF\LQZKLFKWKH\DUJXHGWKDWFODVVURRP
SROLF\ ZDV SURSRVHG WR VKRZ WKH
VLWXDWLRQDO VWUXFWXUHV WKDW RUJDQL]H DQG
GLUHFW WKRXJKW DQG DFWLRQ ZKLFK LV
PDWHULDOL]HGLQDSODQIXQFWLRQLQJDVDWRRO
WKDW GLUHFWV EHKDYLRUV GXULQJ SDUWLFLSDWLRQ
LQWKHVHWWLQJ,QRUGHUWREXLOGDZDUHQHVV
DQG EULQJ WKH VHQVH RI RZQHUVKLS DPRQJ
WKH WHDFKHUV DQG VWXGHQWV WKLVPRGHOZDV
WKHQ IXUWKHU GHYHORSHG E\ DGRSWLQJ WKH
FRQFHSW RI SDUWLFLSDWRU\ 5HIHUULQJ WR LWV
FKDUDFWHULVWLFV SDUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK KDV
EHHQ SHUFHLYHG WR KHOS JDLQ SRVLWLYH
FULWLFLVP IURPFRPPXQLW\ H[SHFWLQJ IURP
DEHWWHUFKDQJH%DUWRQ$&-RKQVRQ9
	7KH6WXGHQWVLQ0V-RKQVRQ·V*UDGH
VFLHQFH FODVVHV  /LEHUPDQ 
DUJXHV 3DUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK KDV WKH
SXUSRVHRIFUHDWLQJOHDUQLQJFRPPXQLW\WR
ZKLFK WKH SDUWLFLSDQWVZLOO EH HQFRXUDJHG
WRDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQWKHFUHDWLRQRIWKH
FRPPXQLW\ UDWKHU WKDQ WR EH D SDVVLYH
OLVWHQHU 7KH SDUWLFLSDWLRQ LWVHOI LV
FRQGXFWHG GHPRFUDWLFDOO\ WKURXJK WKH
LQYROYHPHQW RI NQRZOHGJH DQG
HQGRUVHPHQW RI D FRQVWDQW FRQVWUXFWLRQ
DQGUHFRQVWUXFWLRQRIWKHERXQGDULHV7KLV
SURFHVV LV FRQVLGHUHG LPSRUWDQW DV WKH
LQYROYHPHQW LV H[SHFWHG WR EULQJ
FRPPLWPHQW DPRQJ DOO DQG WR KHOS
IDFLOLWDWH LQ WKH SURFHVV RI DFKLHYLQJ WKH
JRDO RI WKH OHDUQLQJ +H IXUWKHU VD\V WKDW
SDUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK LV HVVHQWLDO WR JLYH
WHDFKHUV EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ DERXW WKHLU
VWXGHQWV DQG WR HQDEOH WKH WHDFKHUV
WKHPVHOYHV WR UHVSRQG WKH QHHG IRU WKH
OHDUQLQJ DQG WKRVH LQYROYHG ZKLOH DW WKH
VDPH WLPH WKLV LV VXFK D SURFHVV RI
FKDOOHQJLQJ WKH WUDGLWLRQDO FRQFHSW RI
WHDFKLQJ/LEHUPDQ
7R HQG XS WKH LQWURGXFWLRQ WKH
JRDO RI WKLV UHVHDUFK ZDV WR FUHDWH
FODVVURRP SROLF\ ZKHUH VWXGHQWV ZHUH
LQFOXGHG UDWKHU WKDQ H[FOXGHG WR FUHDWH
NQRZOHGJH UDWKHU WKDQ WUDGLWLRQDOO\
WKLQNLQJ WKDW WKH FODVV EHORQJV WR WKH
FODVVURRPWHDFKHUV'R\OH	&DUWHU
)LUVW%DUNHU/LEHUPDQ
%\GRLQJWKLVUHVHDUFKLWZDVH[SHFWHGWKDW
WKLV SURMHFW ZRXOG EH DEOH WR UHYHDO
VWXGHQWV· GHPDQG XSRQ WKH VHWWLQJ RI
OHDUQLQJ DV ZHOO DV ILQG RXW VROXWLRQ WR
HVWDEOLVKDQHIIHFWLYH OHDUQLQJSURJUDP,Q
DGGLWLRQWRHPHUJHWKHVHQVHRIEHORQJLQJ
IURPDOOSDUWLFLSDQWV WRUHFRJQL]HZKDWWR
GRDQGZKDWLVQRWVXSSRVHGWRGRDQGWR
OHWDOOEHDZDUHRIWKHJRDORIWKHOHDUQLQJ
METHOD 
Research design 
7KLV UHVHDUFK EHORQJV WR SDUWLFLSDWRU\
UHVHDUFK LQWHQGHGERWK IRU DFDGHPLFV DQG
IRU WKRVH ZKRVH UHVHDUFK UHVXOW ZDV
LQWHQGHG IRU 3DUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK LV
ZLGHO\ UHFRJQL]HG DV DQ DOWHUQDWLYH
SKLORVRSK\IURPWKHVRFLDOUHVHDUFKWKDWLV
FRPPRQO\UHODWHGWRVRFLDOWUDQVIRUPDWLRQ
,QGRLQJWKHSURMHFWUHVHDUFKHUZLOOJHWWKH
UHVHDUFK REMHFWV LQYROYHG LQ RUGHU WR
FROOHFW LQIRUPDWLRQ IURP WKH FRPPXQLW\
DQG WR VHW QHFHVVLWDWHG DFWLRQ WKDW ZLOO
OLNHO\ EH SHUIRUPHG LQ RUGHU WR LPSURYH
WKHTXDOLW\RI WKH UHVHDUFKREMHFW WKURXJK
SUHGHVLJQHG WUHDWPHQW .HPPLV 	
0F7DJJDUW QG )XUWKHU /LEHUPDQ
 DUJXHV 3DUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK KDV
WKH SXUSRVH RI FUHDWLQJ OHDUQLQJ
FRPPXQLW\ WR ZKLFK WKH SDUWLFLSDQWV ZLOO
EHHQFRXUDJHGWRDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQWKH
FUHDWLRQ RI WKH FRPPXQLW\ UDWKHU WKDQ WR
EH D SDVVLYH OLVWHQHU 7KH SDUWLFLSDWLRQ
LWVHOI LV FRQGXFWHG GHPRFUDWLFDOO\ WKURXJK
WKH LQYROYHPHQW RI NQRZOHGJH DQG
HQGRUVHPHQW RI D FRQVWDQW FRQVWUXFWLRQ
DQGUHFRQVWUXFWLRQRIWKHERXQGDULHV7KLV
SURFHVV LV FRQVLGHUHG LPSRUWDQW DV WKH
LQYROYHPHQW H[SHFWHG WR EULQJ
FRPPLWPHQW DPRQJ DOO DQG WR KHOS
IDFLOLWDWH LQ WKH SURFHVV RI DFKLHYLQJ WKH
JRDO RI WKH OHDUQLQJ +H IXUWKHU VD\V WKDW
SDUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK LV HVVHQWLDO WR JLYH
WHDFKHUV EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ DERXW WKHLU
VWXGHQWV DQG WR HQDEOH WKH WHDFKHUV
WKHPVHOYHV WR UHVSRQG WKH QHHG IRU WKH
OHDUQLQJ DQG WKRVH LQYROYHG ZKLOH DW WKH
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VDPH WLPH WKLV LV VXFK D SURFHVV RI
FKDOOHQJLQJ WKH WUDGLWLRQDO FRQFHSW RI
WHDFKLQJ /LEHUPDQ  :LWK WKH
UHIHUHQFH WR SDUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK
WKHRUHWLFDOIUDPHZRUNWKLVUHVHDUFKZRXOG
PDNHXVHRIUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVDVVRXUFH
RIWKHLQIRUPDWLRQDQGVHUYHWKHFROOHFWHG
LQIRUPDWLRQ WR IRUPXODWH PXWXDO
FODVVURRPSROLFLHV
Setting and participant 
7KLV VWXG\ ZDV FDUULHG RXW LQ D
KLJKHU HGXFDWLRQ VHWWLQJ LQYROYLQJ FODVVHV
WDNHQ IURP GLIIHUHQW OHYHOV LQ WKH
GHSDUWPHQW 7KHUH ZHUH DURXQG ILYH
KXQGUHG VWXGHQWV LQ WRWDO VWXG\LQJ DW WKH
GHSDUWPHQW +RZHYHU RQO\ ZHUH WZR
GLIIHUHQW FODVVHV FRQVLVWLQJ RI  VWXGHQWV
HDFKVHOHFWHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHUHVHDUFK
7KH VHOHFWLRQ ZDV FRQGXFWHG E\ UHIHUULQJ
WRWKHQHHGIRUWKHUHVHDUFKDQGWKHDFFHVV
WKH UHVHDUFKHU KDG 7KH WZR VHOHFWHG
FODVVHV ZHUH LQGHHG XQGHU WKH FRQWURO RI
WKH UHVHDUFKHU WR ZKLFK KH ZDV WHDFKLQJ
WKHSDUWLFLSDWLQJVWXGHQWVLQWKHWKHRUHWLFDO
SURJUDPV
Data collection and analysis 
7KH UHVHDUFK GDWD ZHUH FROOHFWHG
WKURXJK UHFRUGLQJ WKH UHVXOW LQ WKH
LQWHUYLHZ DQG GLVFXVVLRQ DPRQJ WKH
WHDFKHUV DQG WKH VWXGHQWV 7KLV LQWHUYLHZ
ZDV VWUXFWXUDOO\ KHOG LQ RUGHU WR JDLQ
FRPSUHKHQVLYH LQIRUPDWLRQ LQ UHODWLRQ WR
WKHLU SHUFHSWLRQ WRZDUGV DFDGHPLF
SUREOHPV WKH\ ZHUH H[SHULHQFLQJ LQ WKH
SURFHVV DFKLHYLQJ WKH OHDUQLQJ JRDO RI
OHDUQLQJ%HVLGHV WKLVZDVDOVRDQDWWHPSW
WR WXUQ XS UHVSRQVHV DQG VXJJHVWLRQ
WRZDUGV WKHLU XSFRPLQJ SURJUDP VHWWLQJ
$V WKH UHTXLUHG GDWD ZHUH FROOHFWHG WKH\
ZHUH WKHQ DQDO\]HG KLJKOLJKWHG DQG
EURXJKWXSLQDGLVFXVVLRQLQRUGHUWRILQG
VROXWLRQ RQ WKH DFDGHPLF PDWWHUV WKH\
ZHUH VXIIHULQJ LQ WKH SUHYLRXV OHDUQLQJ
SURJUDPV 5HVXOW LQ WKH LQWHUYLHZ DQG
GLVFXVVLRQ ZDV H[SHFWHG WR EH HVVHQWLDO
SRLQWVQHHGHGWRFUHDWHFODVVURRPSROLFLHV
ODWHUDSSOLHGWRDOOSDUWLFLSDQWV LQYROYHG LQ
WKHSURJUDP
FINDINGS AND DISCUSSION 
Students’ Response towards Previous 
Learning Programs  
2I WKH UHVXOW LQ GDWD FROOHFWLRQ VWXGHQWV
JHQHUDOO\ SHUFHLYHG WKDW WKH SUHYLRXV
OHDUQLQJ DFWLYLWLHV ZHUH JRLQJ RND\
+RZHYHU LQ SDUWLFXODU FDVH WKH\ IRXQG
WKDW WKH OHVVRQ ZDV UDWKHU GLIILFXOW WR
KROLVWLFDOO\ XQGHUVWDQG LQ UHODWLRQ WR WKH
SRLQWRIWKHSURJUDP´«WKHSURJUDPZDV
ZHOOH[HFXWHGEXWVRPHWLPHVZH·UHVWLOOFRQIXVHGWR
XQGHUVWDQGWKHOHDUQLQJPDWHULDOVµ)XUWKHUWKH
VWXGHQWVVXJJHVWHGWKDWLWZRXOGKDYHEHHQ
EHWWHULIV\OODEXVDQGGLVFXVVLRQSRLQWVSHU
PHHWLQJZHUHFOHDUO\PDGHLQWKHEHJLQQLQJ
RIWKHSURJUDPLQRUGHUWRHQDEOHWKHPWR
JHW WKLQJVSUHSDUHGEHIRUHFODVV´6XSSRVHG
WKDWSRLQWVSHUPHHWLQJ LV LQIRUPHGSULRU WR RU LQ
WKH EHJLQQLQJ RI WKH PHHWLQJ ZH FDQ KDYH WKH
FKDQFH WR EHWWHU VWXG\ EHIRUH FODVV «µ 7KH\
WKRXJKW WKDW LW ZDV LPSRUWDQW WKDW WKH
VXEMHFW WKH\ KDG ZDV VHW QRW RQO\
WKHRUHWLFDOO\EXWDOVRLQSUDFWLFHLQRUGHUWR
VXSSRUW WKHLU ODQJXDJH VNLOO GHYHORSPHQW
DQG WRH[WHQG WKHLUFRQILGHQFH WRPDQDJH
DQG VSHDN LQ IURQW RI SHRSOH ´ZH DFWXDOO\
H[SHFWHGWKDWZHFDQFOHDUO\XQGHUVWDQGWKHEHQHILW
IURP MRLQLQJ WKLV FODVVHV WKURXJK WKH OHDUQLQJ
RXWOLQHWKHWHDFKHUKDGLWZDVDOVREHQHILFLDOLI
WKHVXEMHFWZDVVHWQRWRQO\WKHRUHWLFDOO\EXWDOVRLQ
SUDFWLFH LQ RUGHU WR VXSSRUW RXU ODQJXDJH VNLOO
GHYHORSPHQW DQG WR H[WHQG RXU VNLOO GHYHORSPHQW
LQ PDQDJLQJ FODVV DV ZHOO DV LQ GRLQJ SXEOLF
VSHDNLQJ«µ
How Learning Policies were Made to 
Support Learning Process 
)URP WKH LQWHUYLHZ VWXGHQWV VDLG
WKDW ZKHQ WKH WHDFKHU FDPH WR FODVV KH
DOUHDG\ KDG WKH FRQFHSWV RI FODVVURRP
SROLFLHV KH ZDQWHG WR DSSO\ LQ WKH
FODVVURRP7KHSROLFLHVZRXOGQRUPDOO\EH
VWDWHGLQWKHILUVWPHHWLQJRIWKHSURJUDP
´7KH WHDFKHU DOUHDG\ RZQHG WKH FRQFHSW RI
FODVVURRP SROLFLHV KH SODQQHG WR DSSO\ LQ WKH
FODVVURRP««LWZDVFRPPRQO\DQQRXQFHG
WR WKH VWXGHQWV LQ WKH ILUVW PHHWLQJµ )XUWKHU
WKH\ DOVR VWDWHG WKDW GLVFXVVLRQ UHODWHG WR
SROLFLHV EHWZHHQ WKH WHDFKHU DQG WKH
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VWXGHQWVUDUHO\KDSSHQHG´LWZDVVXFKDUDUH
WKLQJWRGRµ2QWKHRWKHUZD\DURXQGWKH\
H[SHFWWKHGLVFXVVLRQLQRUGHUWRQHJRWLDWH
WKHSROLFLHVIRUPXWXDOUHODWLRQVKLS´,WZLOO
EH VR PXFK EHWWHU LI GLVFXVVLRQ LV DFFRPPRGDWHG
«µ +RZHYHU LQ PRVW FDVHV VWXGHQWV
SUHIHUUHG WR NHHS VLOHQW UDWKHU WKDQ
SRLQWLQJ LGHDV WR FRQGXFW VXFK GLVFXVVLRQ
DQG UHFHLYHG DV LW ZDV WKH WHUP DQG
FRQGLWLRQ VHW E\ WKH WHDFKHU WKDW LQ IDFW
WKH\ VRPHWLPHV GLVDJUHHG ZLWK WKH WHUP
DQG FRQGLWLRQ VWDWHG ´VRPHWLPHV ZH SDUWO\
GLVDJUHHGZLWKWKHSROLFLHV«µ$VWKHUHVXOW
WKLVFRXOGEHVXVSHFWHGWREHVRXUFHRIWKH
SUREOHP WKDWPLJKWEULQJQHJDWLYH LPSDFW
WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH OHDUQLQJ LQ
WKHFODVVURRP
Response on the Impact of the Policies 
Set in the Previous Learning Programs 
:LWK UHIHUHQFH WR WKH DQDO\VLV
UHVXOWRIWKHUHVHDUFKLWZDVREVHUYHGWKDW
DOWKRXJK VWXGHQWV SHUFHLYHG WKDW WKH FODVV
ZDV UXQQLQJ RND\ WKH\ VWLOO WKRXJKW WKDW
WKHLU VSHDNLQJ DELOLW\ VWLOO QHHGHG D ORW RI
LPSURYHPHQWDQGWKH\VDLGWKDWLWZDVGXH
WR ODFN RI H[SRVXUH HVSHFLDOO\ LQ WKH
SURFHVV RI OHDUQLQJ LQ WKH FODVVURRP
7KHUHIRUH PRUH IDFLOLWLHV WR VXSSRUW WKH
VSHDNLQJ VNLOOZDVSUHIHUUHG ´7KH FODVVZDV
RND\ EXW ZH QHHG PRUH VSDFH WR SUDFWLFH RXU
(QJOLVK «µ /HDUQLQJ DFWLYLWLHV LQYROYHG
PRUH,QGRQHVLDQUDWKHUWKDQ(QJOLVK7KH
WHDFKHU VRPHWLPHV FRQGXFWHG WKH FODVV
PRUH LQ ,QGRQHVLDQ ´« QRW ZKROH WLPH
XVLQJ(QJOLVK ,QGRQHVLDQZDVDSSOLHGPRUH 
WKHWHDFKHUVRPHWLPHVXVHGPRUH,QGRQHVLDQGXULQJ
KLV WHDFKLQJ WR XV´ 7KH\ FRPPHQWHG WKDW
V\VWHPDWLFH[SRVXUHZDVLPSRUWDQWWRKHOS
VWXGHQWV JURZ EHWWHU LQ WKH VNLOO WKH\ DUH
OHDUQLQJ 7HDFKHU VKRXOG KDYH EHHQPRUH
DVVHUWLYH LQ GLUHFWLQJ FODVV DQG YLRODWLQJ
VWXGHQWV VKRXOG KDYH JRW FRQVHTXHQFH
IURPZKDWKHGLG´:HVKRXOGKDYHEHHQIRUFHG
PRUH LQ XVLQJ (QJOLVK « VXFK DV GRLQJ
SUHVHQWDWLRQ « « QR VDQFWLRQ WKH WHDFKHU
MXVW WROG WKH VWXGHQWV WKDW ZH QHHGHG WR XVH
(QJOLVK « LQ IDFW WKH WHDFKHU KLPVHOI
VRPHWLPHV XVHG PRUH ,QGRQHVLDQ WR (QJOLVKµ
)XUWKHURYHUVHHLQJWKHUHVSRQVHIURPWKH
VWXGHQWV LQ JHQHUDO WKH\ IHHO OLNH WR EH
LQVWUXFWHGRUEHIRUFHGWRREH\WKHDJUHHG
SROLFLHV7KHUHIRUHUROHRIWHDFKHULQWHUP
RI VHOHFWLQJ UXOHV DQG WHDFKLQJ PRGHO DV
ZHOO DV EHKDYLQJ DV D UROH PRGHO WR KLV
VWXGHQWVZRXOGEHIDFWRUWRGHWHUPLQHWKH
VXFFHVVRIWKHOHDUQLQJ
Response of the Students on the 
Assignments Provided during the 
Program 
,Q WKH SUHYLRXV OHDUQLQJ SURJUDPV
WKHVWXGHQWVKDGWKHSURYLGHGDVVLJQPHQWV
LQFOXGHG UHDGLQJ SURYLGHG UHIHUHQFH
ERRNVZRUNLQJRQSURYLGHGTXHVWLRQVRU
GRLQJ SUHVHQWDWLRQ ´« XVXDOO\ DVNHG WR
UHDG UHIHUHQFH ERRNV FRQGXFW GLVFXVVLRQZRUN RQ
TXHVWLRQVRUGRSUHVHQWDWLRQµ7KHSUHVHQWDWLRQ
ZDV FRQGXFWHG E\ GLYLGLQJ WKH VWXGHQWV
LQWRJURXSV1XPEHURISDUWLFLSDQW LQ WKH
JURXS DGMXVWHG WR WKH QXPEHU RI WKH
VWXGHQWV LQ WKH FODVV ,W ZDV QRUPDOO\
EHWZHHQ WKUHH WR IRXU SHRSOH SHU JURXS
´« LQ WKH SUHVHQWDWLRQ ZH ZHUH GLYLGHG LQWR
JURXSVRQHJURXS FRQVLVWHGRI WKUHH WR IRXUSHRSOH
«µ %DVHG RQ WKH GDWD IURP WKH
LQWHUYLHZWXUQWRGRWKHSUHVHQWDWLRQZDV
GHWHUPLQHG LQ WKH ILUVW PHHWLQJ DIWHU
GLVFXVVLQJ WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW ´« KDG
EHHQGHWHUPLQHGLQWKH ILUVWPHHWLQJDIWHU OLVWHQLQJ
WR WKH H[SODQDWLRQ UHODWHG WR OHDUQLQJ FRQWUDFWµ
$V WKH WXUQ VHOHFWLRQ ZDV FRPSOHWHG WKH
UHVXOW ZRXOG WKHQ EH LPPHGLDWHO\
DQQRXQFHG WR JHW WR NQRZ ZKLFK JURXS
ZDV JRLQJ WR SHUIRUP ZKHQ 7KLV
SUHVHQWDWLRQ DFWLYLW\ ZDV QRW GHPDQGLQJ
FOHDUIRUPDWRUJDQL]LQJUXOHVIRUGRLQJWKH
SUHVHQWDWLRQ WRZKLFK LWZDV VXSSRVHG WR
LQFOXGH KRZ WKH SUHVHQWHG PDWHULDOV
VKRXOG EH RUJDQL]HG DQG SUHVHQWHG ´«
WR WKH VOLGH WKH WHDFKHU GLG QRW OHW XV NQRZ WKH
IRUPDW XVHGZDV XS WR WKH VWXGHQWVµ5XOHV IRU
SUHVHQWDWLRQ GLG QRW UHVWULFW WKH VWXGHQWV
IURPMXVWWKRURXJKO\UHDGLQJERRNVRUWKH
VOLGHVWKH\PDGH´«IRUVRPHFDVHVZHMXVW
VLPSO\ UHDGµ 2WKHU WKDQ SUHVHQWDWLRQ
GLVFXVVLRQ ZDV DOVR FRQGXFWHG ,W ZDV
UHODWHGWRWKHSURYLGHGOHDUQLQJWRSLFVDQG
DIWHU WKH GLVFXVVLQJ WLPH ZDV RYHU WKH
DVVLJQHGWRSLFZRXOGEHGLVFXVVHGWRJHWKHU
LQ FODVV ´IRU GLVFXVVLRQ ZH ZHUH GLYLGHG LQWR
JURXSV DVVLJQHG D WRSLF ZH QHHG WR OHDUQ DQG
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GLVFXVVZLWKZKROHPHPEHUVLQWKHFODVVDIWHUµ$V
DIROORZXSVWXGHQWVZHUHDVNHGWRDQVZHU
IXUWKHUTXHVWLRQVWKDWZDVGXHRQWKHQH[W
PHHWLQJ ´ZH ZHUH DVNHG WR UHDG RU GR RWKHU
UHODWHG DVVLJQPHQWV WKDW ZHUH GXH RQ WKH QH[W
PHHWLQJµ
7KLQJV LQ FRQQHFWLRQ ZLWK
DVVLJQLQJ SURFHVV VHHPHG WR KDYH EHHQ
ZHOO FRQGXFWHG KRZHYHU LQ RQH SRLQW
UHODWHGWRWKHSUHVHQWDWLRQPRGHOIURPWKH
SHUVSHFWLYH RI WKH UHVHDUFKHU WKH DFWLYLW\
VKRXOGKDYHDYRLGHGGLUHFWDVVLJQLQJZKR
ZLOO SUHVHQW ZKDW DQG ZKHQ ,Q PRVW
SUDFWLFHV VXSSRVHG WKDW LI LW ZDV
FRQGXFWHG ZLWKRXW FDUHIXO FRQWURO IURP
WKH WHDFKHU WKH VWXGHQWV ZRXOG OLNHO\ EH
IRXQG WR OHDUQ WKHPDWHULDO WRZKLFK WKH\
ZHUHRQO\DVVLJQHGWRDQGQHJOHFWWKHUHVW
OHDUQLQJ PDWHULDOV WKH\ ZHUH VXSSRVHG WR
OHDUQ DV ZHOO ,W ZDV QR ZRQGHU WKDW WKH
FODVVDGRSWLQJWKLVSUHVHQWDWLRQPRGHOZDV
FRPPRQO\ OHVV LQWHUDFWLYH DQG EHQHILFLDO
)XUWKHU VWXGHQWV VHHPHG QRW WR WDNH
VHULRXV UHVSRQVLELOLW\ WR SDUWLFLSDWH DQG
FRQVLVWHQWO\ DWWHQG WR WKH SURJUDP WKLV
ZDVDGPLWWHGIURPWKHLUDWWHQGDQFHRQWKH
VFKHGXOHG WLPH 7KLQJV ZRXOG JHW ZRUVH
ZKHQ VRPH WHDFKHUV WKRXJKW WKDW WKH
VWXGHQWVZHUHPDWXUHDQGNQRZLQJZKDWWR
GR DQG ZKDW WKHLU UHVSRQVLELOLW\ DV D
VWXGHQW ZDV 7KLV ZDV VXFK D WKLQJ WKDW
SRVVLEO\ LPSDFWHG WR WKH VWXGHQWV· ILQDO
XQGHUVWDQGLQJ WRZDUGV WKH VXEMHFW WKH\
ZHUH OHDUQLQJ)XUWKHU DVVLJQLQJZKRZDV
JRLQJ WR SUHVHQW ZKDW DQG ZKHQ ZDV
VXSSRVHG WR EH NHSW VHFUHW XQWLO WKH WLPH
FDPH$VDUHVXOWDOOVWXGHQWVZRXOGWU\WR
JHW WKHPVHOYHV UHDG\ WR GR WKH
SUHVHQWDWLRQ DV QRERG\ NQHZZKR ZRXOG
SUHVHQW RQ WKH GD\ 3UHVHQWHU RI WKH GD\
ZDV VXSSRVHG WR EH VHOHFWHG UDQGRPO\
ULJKW EHIRUH WKH SUHVHQWDWLRQ EHJDQ %\
REVHUYLQJ WKH VWDWHPHQWV LW PLJKW EH
V\QWKHVL]HG WKDWSURYLGLQJGHWDLO DQGFOHDU
JXLGDQFH WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH
SURJUDP LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH FODVV LV
LPSRUWDQW *HWWLQJ WKH VWXGHQWV WR
FRQWULEXWHWKHLUWKRXJKWDQGFRQILUPWKHLU
XQGHUVWDQGLQJ DQG DZDUHQHVV RQ WKH
DJUHHGUHJXODWLRQPXVWEHVHWEHIRUHWKLQJV
ZHUHLPSOHPHQWHG,QRUGHUWRVXSSRUWWKH
VXFFHVVRIWKHSURJUDPWKLQJVWREULQJXS
LQWKHWHDFKHUDQGVWXGHQWVGLVFXVVLRQZHUH
VXSSRVHG WR LQFOXGH DW OHDVW LQIRUPDWLRQ
RQ KRZ WKH SUHVHQWDWLRQ VOLGH VKRXOG EH
RUJDQL]HG ZKDW LV DQG ZKDW LV QRW
VXSSRVHGWREHWKHUHWKHODQJXDJHXVHGLQ
WKHDFWLYLW\ZDVVXSSRVHGWREHLQ(QJOLVK
QRWRQO\LQWKHSUHVHQWDWLRQEXWDOVRLQDOO
OHDUQLQJ DFWLYLWLHV GXULQJ WKH SURJUDP
LQFOXGLQJ4DQG$LQWKHVHPLQDUVHVVLRQ
WKH SUHVHQWDWLRQ VOLGHV KDG WR FRQWDLQ
SRLQWV UDWKHU WKDQZULWWHQ WH[W:LWK WKLV
HYHU\RQH SDUWLFLSDWLQJ ZDV H[SHFWHG WR
UHDOL]HZKDW WR GR DQGZKDW FRQVHTXHQFH
WKH\ PLJKW KDYH LI WKH\ EURNH WKH UXOHV
%HVLGHV LW ZDV EHOLHYHG WKDW UXOHV DV D
UHVXOW LQ GLVFXVVLRQ ZRXOG EULQJ WKH
VWXGHQWV SRVLWLYH HQGRUVHPHQW WR JHW
WKHPVHOYHV UHDG\ LQ WHUPRI ODQJXDJH DQG
NQRZOHGJH RQ WKH VXEMHFWV WKH\ ZHUH
OHDUQLQJDERXW
Need and Expectation of the Students 
towards the Program 
2I WKH GDWD LW ZDV REVHUYHG WKDW
VWXGHQWVZHUH H[SHFWLQJ EHWWHU OHDUQLQJ SURJUDP
WKDWHQDEOHGWKHPWRLPSURYHWKHLUNQRZOHGJHDQG
ODQJXDJH SURILFLHQF\ 7KH IXWXUH OHDUQLQJ
SURJUDP KDG WR EH DEOH WR DFFRPPRGDWH
GHYHORSPHQW RI ERWK NQRZOHGJH DQG ODQJXDJH
VNLOOV 7KHUHIRUH OHDUQLQJ LQYROYLQJ PRUH
SUDFWLFHVDUHSUHIHUDEOH)XUWKHU WKH LQWHUYLHZ
DQG GLVFXVVLRQ KHOG DPRQJ VWXGHQWV DQG
WKH WHDFKHU KDG JHQHUDWHG WKLQJV WKDW
ZRXOG EH LQFOXGHG LQ WKH SROLFLHV WR
RUJDQL]HWKHOHDUQLQJSURJUDPVWRZKLFKLW
ZRXOGIXQFWLRQDVWKHEDVLVWRRUJDQL]HWKH
EHKDYLRUV RI DOO SDUWLFLSDQWV LQYROYHG
)URPWKHGLVFXVVLRQLWZDVFRQILUPHGWKDW
ERWK VWXGHQWV DQG WHDFKHU DJUHHG WR
LQFOXGH WKH IROORZLQJ PDWWHUV LQ WKH
SROLFLHV  OHDUQLQJ DFWLYLWLHV VWXGHQWV
ZRXOG GR LQ WKH FODVVURRP  ODQJXDJH
DOORZHG WR XVH GXULQJ WKH SURFHVV RI
WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ  PLQLPXP
DWWHQGDQFH LQ RUGHU WR SDUWLFLSDWH LQ WKH
ILQDOH[DPOHDUQLQJWRROVQHHGHGWREH
DYDLODEOHGXULQJWKHSURJUDPWDUGLQHVV
PDWWHUVWRLQFOXGHWRFDOFXODWHWKHILQDO
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VFRUH 7KLQJV MXVW PHQWLRQHG ZRXOG WKHQ
EHHODERUDWHGLQWRFOHDUHULQIRUPDWLRQ
Result in Interview and Discussion 
)URP WKH UHVXOW LQ WKH LQWHUYLHZ
DQG GLVFXVVLRQ LW ZDV IRXQG WKDW ERWK
VWXGHQWV DQG WHDFKHU DJUHHG WKDW VWXGHQWV
KDGWREHSUHVHQWEHIRUH WKHFODVVVWDUWHG
0D[LPXP WROHUDQFH IRU WDUGLQHVV ZRXOG
RQO\EHPLQXWHV DIWHU WKHFODVV VWDUWHG
,Q RUGHU WR SDUWLFLSDWH LQ WKH ILQDO H[DP
WKH\ KDG WR PHHW WKH PLQLPXP
UHTXLUHPHQW RI  RU HTXDO WR  WLPHV
7KRVHZKRFRXOGEHSUHVHQWGXULQJ
WKHSURJUDPZRXOGEH DZDUGHG DGGLWLRQDO
SRLQW XVHIXO WR RSWLPL]H WKHLU ILQDO VFRUH
1R WROHUDQFH IRU WKRVH ZKRVH SUHVHQFH
ZDVEHORZHLWKHUWRSDUWLFLSDWHLQWKH
ILQDOH[DPRUWRJHWWKHLUILQDOVFRUHLVVXHG
7KH UHVXOW LQ WKHGLVFXVVLRQDQG LQWHUYLHZ
LQGLFDWHG WKDW VWXGHQWV SUHIHUUHG WR KDYH
FODVV DGRSWLQJ VWXGHQWV FHQWHUHG UDWKHU
WKDQ WHDFKHUV FHQWHUHG $V VWDWHG
SUHYLRXVO\VWXGHQWVQHHGHGPRUHH[SRVXUH
LQ RUGHU WR LPSURYH WKHLU NQRZOHGJH DQG
ODQJXDJH SHUIRUPDQFH 6XSSRVHG WKDW WKH
VXEMHFWV UHODWHG WR WKHRU\ WKH\ H[SHFWHG
WKDW LW FRXOG EH VHW LQ GLVFXVVLRQ RU
SUHVHQWDWLRQ ,Q UHVSRQVH WR WKLV WKH
OHDUQLQJDFWLYLWLHVZHUHVHWE\DGRSWLQJWKH
FRQFHSW RI VWXGHQW FHQWHUHG OHDUQLQJ
ZKHUH VWXGHQWV ZRXOG EH GHPDQGHG WR
XQGHUVWDQG WKLQJV UHODWHG WR WKHLU OHDUQLQJ
WKURXJK UHDGLQJ WKLQNLQJ FULWLFDOO\
GLVFXVVLQJ DQG GRLQJ WULDO DQG HUURU
5HDOL]LQJ WKDW DELOLW\ RI HDFK VWXGHQW ZDV
GLIIHUHQW GLVFXVVLRQ ZDV SHUFHLYHG WR EH
LPSRUWDQW WR IDFLOLWDWH NQRZOHGJH VKDULQJ
7RDFKLHYHWKHSUHDUUDQJHGDFDGHPLFJRDO
WKH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV ZDV VHW LQ
SUHVHQWDWLRQ VHPLQDU DQGGLVFXVVLRQ1R
PRWKHUODQJXDJHZDVDOORZHG(QJOLVKZDV
WKHRQO\ODQJXDJHWRXVHLQWKHFODVVURRP
7RPDNH VXUH WKDW HYHU\RQH ZRXOG VWXG\
WKH DVVLJQHG PDWHULDOV WKH WDNLQJ RI WKH
SUHVHQWDWLRQ WXUQ ZRXOG UDQGRPO\ EH
H[HFXWHG WKHUHIRUH QRERG\ NQHZ ZKR
ZRXOG JHW WKH WXUQ WR SUHVHQW RQ WKH GD\
ZKHUH WKH SURJUDP ZDV FRQGXFWHG
)XUWKHU HYHU\RQH SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH
SURJUDP VKRXOG KDYH JRW KLPVHOI UHDG\
ZLWK PDWHULDOV WR SUHVHQW 7KLV
SUHVHQWDWLRQ ZRXOG GHPDQG WKH SUHVHQWHU
WR ZHOO H[SODLQ WKH PDWHULDOV MXVW UHDGLQJ
WH[W LQ WKH VOLGHV ZRXOG QRW EH DOORZHG
LQVWHDG WKHLU SUHVHQWHG VOLGHV KDG WR
LQFOXGH SRLQWV RQO\ $ELOLW\ WR RUDOO\
H[SODLQ DQG ZHOO KDQGOH TXHVWLRQV IURP
DXGLHQFHVZRXOGEH VXFK FRQVLGHUDWLRQ WR
JLYHRSWLPXPVFRUH7KLVDFWLYLW\ZRXOGEH
RUJDQL]HGLQWRPLQXWHVIRUSUHSDUDWLRQ
 PLQXWHV IRU SUHVHQWDWLRQ  PLQXWHV
IRU4	$DQGWKH ODVWPLQXWHVWRGUDZ
FRQFOXVLRQ XSRQ WKH UHVXOW LQ WKH
GLVFXVVLRQDPRQJWKHVWXGHQWV%HIRUHWKH
FODVV ZDV GLVPLVVHG WKH WHDFKHU ZRXOG
LQVWUXFW WKH VWXGHQWV WR PDNH VXPPDU\
XSRQ WKLQJV GLVFXVVHG GXULQJ WKHPHHWLQJ
DQGEHVXEPLWWHGRQWKHQH[WPHHWLQJ)RU
WKRVH ZKR DFWLYHO\ SDUWLFLSDWHG LQ WKH
SURJUDPE\DGGLQJPRUH LQIRUPDWLRQDQG
SURYLGLQJ FODULILFDWLRQ XSRQ WKH DQVZHUV
H[SODQDWLRQ RI WKHLU FODVVPDWHV ZRXOG EH
YDOXHGGLIIHUHQWO\2QWKHRWKHUKDQGVIRU
WKRVH ZKR ZHUH SDVVLYH WKH\ ZHUH
LQVWUXFWHG WR PXOWLSO\ WKH DVVLJQPHQWV
WKUHHWLPHV7RVXSSRUWWKHFODVVDFWLYLWLHV
HDFK VWXGHQW ZDV REOLJHG WR EULQJ KLV
KDQGRXW DQG PRQROLQJXDO GLFWLRQDU\ )RU
WKRVH ZKR IDLOHG WR GR WKLV ZRXOG EH
GLVPLVVHGIURPFODVV
Classroom Policies 
$V GLVFXVVLRQ ZDV HQGHG XS DQG
WKHSRLQWVKDGEHHQDJUHHGE\DOOLQYROYHG
WKH IROORZLQJ SROLFLHV ZHUH VWLSXODWHG LQ
RUGHU WR EH UHIHUHQFH WR FRQGXFW WKH
SURJUDP &RPPLWPHQW WR XVH(QJOLVK
DV WKH ODQJXDJH WR FRPPXQLFDWH LQ WKH
FODVVURRP LQFOXGLQJ EXW QRW MXVW EHLQJ
OLPLWHG WR SUHVHQWDWLRQ  'XULQJ WKH
SUHVHQWDWLRQSUHVHQWHUVZHUHSURKLELWHGWR
MXVW UHDG HLWKHU IURP VOLGHVRUERRNV WKH\
ZHUH XVLQJ DV UHIHUHQFH 6OLGHV IRU
SUHVHQWDWLRQ KDG WR DFFRPPRGDWH SRLQWV
WRGHOLYHULQVWHDGRIORQJWH[WWDNLQJIURP
ERRNV  0RQROLQJXDO GLFWLRQDU\ DQG
KDQGRXW KDG WR EH DYDLODEOH GXULQJ WKH
FODVV 7KRVH ZKR FRXOG QRW PHHW WKH
UHTXLUHPHQW ZRXOG QRW EH DGPLWWHG WR
SDUWLFLSDWH WKH FODVV  ,Q RUGHU WR
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SDUWLFLSDWHLQWKHILQDOH[DPVWXGHQWVZHUH
REOLJHGWRPHHWWKHUHTXLUHPHQWRIRI
DWWHQGDQFH DW PLQLPXP +DYLQJ WKH
DWWHQGDQFH OHVVHU WKDQ  WKH VWXGHQWV
ZRXOG UHFHLYH FRQVHTXHQFH IRU QRW EHLQJ
DOORZHGWRSDUWLFLSDWHWKHFODVV)XUWKHUWR
WKLV WKHLU ILQDO VFRUH ZRXOG DOVR QRW EH
LVVXHG  0LGGOH H[DP DQG ILQDO H[DP
ZRXOG EH D FRPSUHKHQVLYH WHVW 
0D[LPXP WROHUDQFH IRU WDUGLQHVV ZDV 
PLQXWHV DIWHU WKH FODVV VWDUWHG 
6XEPLVVLRQ RI WKH DVVLJQPHQW KDG WR EH
FRQGXFWHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH
LQVWUXFWLRQ IURP WKH WHDFKHU YLRODWLRQ
ZRXOG UHVXOW LQ VFRUH UHGXFWLRQ 
/HDUQLQJDFWLYLWLHV LQWKHFODVVURRPZRXOG
EH FHQWHUHG WR WKH VWXGHQWV 0RVW RI WKH
DFWLYLWLHV ZRXOG UHTXLUH WKH VWXGHQWV WR
SUHVHQW WKH DVVLJQHG PDWHULDOV RUDOO\ ZLWK
UHIHUHQFH WR WKH UXOHV VHW XS EHIRUH 7KLV
SUHVHQWDWLRQ ZRXOG EH FRQGXFWHG LQ D
JURXS FRQVLVWLQJ RI WZR DQG PD[LPXP
WKUHH PHPEHUV LQ LW $V WKH SUHVHQWDWLRQ
ZRXOGEHFRPSOHWHG WKHUHZRXOGEH WLPH
IRU 4	$ DQG WKHQ SURFHHGHG ZLWK
GLVFXVVLRQ ,W ZDV VXFK DQ REOLJDWLRQ IRU
HDFK VWXGHQWV WR UHDGXQGHUVWDQGDQGJHW
WKHLUSUHVHQWDWLRQVOLGHVUHDG\EHIRUHFODVV
$VLQIDFWQRERG\NQHZZKRZDVFRPLQJ
IRU SUHVHQWDWLRQ 7KH SUHVHQWDWLRQ WXUQ
ZRXOGEHGHWHUPLQHGDWWKHGD\ZKHUHWKH
SUHVHQWDWLRQ DFWLYLW\ ZRXOG EH FRQGXFWHG
)RU WKRVHZKR FRXOG QRW SHUIRUP DV WKH
VHOHFWLRQ ZRXOG KDYH EHHQ PDGH WKH\
ZRXOG PLVV WKH FKDQFH DQG ZRXOG QHYHU
JHW WKH VHFRQG WXUQ 7KLV LVVXH ZRXOG
LPSDFW WR WKH VFRUH WKH\ ZHUH JRLQJ WR
UHFHLYH LQ WKH HQG RI WKH SURJUDP  ,Q
RUGHU WR JHWRSWLPXPVFRUH WKH DXGLHQFH
ZRXOG EH HQFRXUDJHG WR DFWLYHO\
SDUWLFLSDWH LQ WKH SURJUDP WKURXJK
TXHVWLRQLQJ FODULI\LQJ DQG DGGLQJ PRUH
LQIRUPDWLRQUHODWHGWRWKHGLVFXVVHGWRSLFV
7R HQVXUH WKDW WKH SURFHVV ZRXOG UXQ DV
H[SHFWHG VWXGHQWV ZKR DFWLYHO\
SDUWLFLSDWHG ZRXOG EH DZDUGHG DGGLWLRQDO
SRLQWV DQG MXVW LQVWUXFWHG WR PDNH RQO\
RQHVXPPDU\EDVHGRQWKHGLVFXVVHGWRSLF
DQG IRU WKRVH ZKR ZHUH SDVVLYH DV D
FRQVHTXHQFH WKH\ ZRXOG EH DVVLJQHG WR
PDNHWKHVXPPDU\WKUHHWLPHV

CONCLUSION 
 
7KHUH ZDV D QHHG WR LPSURYH WKH FXUUHQW
V\VWHP LQ UHODWLRQ WR FODVVURRP PDQDJHPHQW
ZKHUH SROLFLHV PDGH PXVW EH DEOH WR
DFFRPPRGDWH WKH H[SHFWDWLRQ RI WKH OHDUQLQJ
DQG OHDUQHUV WKHPVHOYHV ,W ZDV UHYHDOHG WKDW
VWXGHQWV GHPDQGHGPRUH WKDQZKDW WKH\ KDG
LQWKHSUHYLRXVSURJUDPV7KHUHIRUHWKH\ZHUH
H[SHFWLQJ WKDW WKH IXWXUH FRXUVHSURJUDPZDV
H[SHFWHG WR EH DEOH WR IDFLOLWDWH WKH DFWLYLWLHV
WKDWFDQKHOSWKHPWRLPSURYHWKHLUNQRZOHGJH
DQGWKHLURUDOODQJXDJHSURILFLHQF\

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